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I 
Vol.' U . .. 
I 
.. 
. . WINTER ·PA_RK. FLORIQA, FR~P~Y,. JANUAR'( 20, ,·,ass! 
• I • • • l o ,; ' , • ., 0 ' _. I 
0 
UB-TtlOPJCAL EX~OSITION ,00 
. , . . , . 
- , _ . 
Hat ii H111Hlt1c1k ljjJ.u.1 n of Olor, 
'. J-1,dl ' . lttlt! ,rtw,·•u-• nd Ml trv, . 
L, J,C \1Hlt1 anti , U Jlor ; · · 
l"loridu. th•• fu fr ! 
lfuil tc.•· h re pi ' howtrH ·· . . 
lluil l; thy h-uitH ·l'.nHI f!c vir"4, 
H11ththJni•, n~I ,c,,ilt}'i H~in, 1 r:H,.'. 
. ·11t1 t Ii hu._)111 · -, ir. 
'Ji · -
f · ,, hi h,· H It •n .ltf ht • tt ;h, 114 . hihili 1ntH Llu 
, ; - __:_ • I • 
.• , •\\'ll1'4 t lw,t · , l ; t ·1n ·ktmnvill ~ will ··n,,bl n w • nu, 
1 uw i n1 1r i ,alcl nil•( hoH 1_. d1 >"ho,,-.. ·)tnt; t •-·utk ·, it : 
' ~o (l ro.: "'' . .. I th 1fr, .. liraai11, ,. ·t-§lll' · .. y (th ··J,(.♦ Oltn(l i\'1th 
· h, .d 111,ul~~· ,1. Mtl iii.- 11. ,:i w to I' · :f in~ t'o·:Ht•.•.,,;h• 1Ln hi 
h 'r , n.nd :ouM · hi, dew• la •r • t, th, H- ·who . k.11ow · lu \ tio · 
prnt:fi<'nl ·ilhtH r . _ 1 w ,lo it., ·· 11n•l . tlauH J{i\'t- :t.h na n <'< 1·1: •t 
.o.r wh· t lwr h I woul.t in •t t with ' ho · t-4-t,au l, .rtl t we l'k t · , n◄ l . nr tin-
lJnil tu •·h ri t'tff ~lnkl,1li1J( ; ' ', t ' l i I ff t. ' I . r ·· 11,, ', ., . ..,, .· . ·. . ·• ft i ', ·1 Tt' ' .' 
.. Ln k "· 1·illH ' tUHt fou,·,t,n it1H luHhh1J,{, , \\' IO : ll ( ' <,m y O l' Hill , ( ·~ri ~~u·- -~Q-.Hl'•I_ g.\ugt vu \\'_ , '. 1 . [ O>' _ I . I I 14' O L' ll 
rrhouJ(h aiot from 11101111 ·, IIIH ' l'OHhinl,(.,- _,rging pje _ tu· : (, f lll_lH·~I(· '' . f al: tp, _,ft H t. _>_ }j rfr ,u l ( )t I' \\'nt·,l.of ~ll,l'l)(.Ht ,, I) l_. 
·. H1im·kling . ·1)4.)·1d •11Hhiur,•. - · - . ·n rul hn.r lM~li-p, 1.urn,n illn ~l 1;nt i<; n of how . m II ,li r·•. ·tud • fTol't ·. )ut h·m11 th. ' J;oHc~fll ~wda 'ff., _ · · · . 
-Li~•· 11rnic_l •uM' l~ u,chiu~ bl11Kh tt, n · t~ to ~lo. i Bt Hi I 'H th• nb v • t Ju r .i,-.. ,~1,:t.O t 
or mnulwod '" lt•rtdt•r fh11th 'M, [!1 •v t·y lm int~i"IK tli, t, Ill •n •n~ngt• H,till I, "" r, ~uul t•_r _f iu·~ h, t,ll• , i ii 01. I . · . _ ','tr. t'llllll _  :tH h · 'K.h, ll(·I. ~)tfr_·· _ · ) · r ' I l 1 · I ,., · ·-~ . ~ - _ Ill t· l' ar IIUlllY I I m· ·H 11.,11( ()ILi' llli o n. ~aibi _ ·i• ,,· ·, h_ ,u· li-1 j . . rn , .•. ...i-.._..-· --I·-+--- \. - -~------=-'""-'-- - ___,_ - J, ,.,. Rh,--\v-tth h_JY~ WmJ(h t•(: •k ' or . •1:y .cttHt or \lll(Jltll,iitf fl for pl •ii Ul'P ( ,·. t,~ •• _,pot·/t,t'Y t.HC p ' {ro'n) i' 
1 · Ba· • 7.Pt4 \ ith 1u·rfuuu, h• •iKhtt d 1 a,id brillinut MIH'ft Mli ·,,.nd upt hiti1.t rl' lliH . (·o l<l~ 1• 1,1,\(•• .• _J•rt<l .I·,·· i _1_1,,:· 1·_1•1111 .li,&.t 
1 ' 
[ 
. I 
I • 
I 
..... -, 
HriJ<h •1:1t of liliaclH crvu ~ cl, • , , · , · · , , t' ~ , 
· -:. Lem Iv l•'I• riclia: · · · rnu:~t t, · · .~J>(! :t.,, l amon ' · t.lY . 4 \\'lie> int •ut ion of' t U li11J,t 1,· I' ~ p 1·i,-,_,u1w tly·. 
I_,, ·rid, lw1·( 1, • ;..j 'k - 1.if "''' ' ur·.v, - · 01 to · gt i · ) t m~i11 H f mn.,k 
1,·1t·• fr< 111 loni ,tiu1 • rH d r ,u·,\', ~· n • .· •u lJ(t n 
1 
> . t · ~ · '.J'lr 1>,t w i II • '<.l horn wa' h n I t t •1· id ••n 
t 11t o t tiy :Ii"'• Ho_ ·lw'i.1i· ~ - · · ~ · · U aig 11. 1 i i ng in l◄,l u·ict~t.~ Mp. ,j'.n,)ly if we • r < ur .. r· ou 1·,·uH iwd , ·lint •ri1d,~· I ,w 
- · .Br1~h 1 11rnHf1lu !- - -- ·01111:11 \ o,u·. 11,H nti II t · t-1 JO. • pur- Ii · a·e, Mfd . 1,,., .,,~l · t lw . --iuf 1.'umt ic n 
Ht,. ht1 1·• th juiimh1•• tr11ili11g 
·. 0111.t•pl_1vtH HOft, t1 · 1i1di111( . . . 
, 'w •f't fril.f(l'l. 11 'I H •atwaird Hili linJ(, 
· Filliu)( •vt•ry hr• •zi. 
I h 11· • in 111.ajt•H i · Mj,lt 111do-1· . 
Bloom t,;nlll I 111 ni;c11olinM .t••ticl •r -
• ~ t 'H th. .u ... 111 · u ztt lt 1uH HlinHl•·r-
14:·n ·,·. .- ,, tu pl llH_t'. 
l•'n.r buck in fJm·k(•11 d HK 'H· 
I •·1 d ~ t ot1 hi11to1: 't:f pn,g H. -· 
'l'hut .w.1p·1:lorl-4 ; H~llllltf, 1111.d HtlJ(l'H 
·1.,. nth cl 011 our: ·ou1➔ 1. 
Ht•J't• 1,th·1u11_t•d · ··aH_lili1 ,i lu,u .• ,,.., --
And H,u11 -fo11d ·ro11111.,11 •11H-
·W1•irct .11,~•diwvu)· fll1wit 1M -
Ltirt•cl tli t- Hpn11ikl1 t1qH_t . 
Now, i"n th • gl,wiout-t p1~ tH ·nt, ·. . ., 
JI H't mi ugh lord OtHI JHflltm~1t ,_ . 
' ~UII th trovi' HUii HO pl 'UHH. 11 ~ · . 
I{ •vt linK fo (t.-iight ! _ . 
( iod l,I 'HH thiH 1,; ·poHit iou ! . 
~lu.y' _it our, 'tn.tt• '" gr,, -~ rnil4~ion-, 
Opt· to th• \\ urlc..J H hro,ul viHio11 · 
-:-:.,-~-· · · H_lo1·i11u"' a11d ln·ig'ht ! · 
1-1uitH wliida ,u: .. P '('t,ari,u~ to ·_111 ·• • ' tntt • a1uoi1, -tl1t 1i1' fri(•u lH, tl11'u-c" 11clvt'rtiKi11~ 
:11·m1 th t't1f )l1 ' II ! \\~· to tho i wlu t tu ,-,,.. m'or . d? :t'iv ~ly tl1n11 hy nl'luot••t . 
h -1· . fr91r, >u_t:Hid · .. 1•'01 lv,,r ' Mlu_~,,·d, any ol-lwr 1mH ibl !' · uu•n ,,,... . I u 1i vu1y 
SPII 1l1.l , -h _IHllltJM·S•ltk • m.,1..11_,$Lo ?'110, <·nA H t 00 i _ nu y h_e ~ lw J,lH'ltllM , f 
I~ •1·1 _n•-~d -tn~ •~ ~•qll. >f t l,ing with n plnnlitiJ( u. __ .' 1(J in their llllll(IH. t l1a t ' 
t11·1u g1·1p hn,t. •11~t11·tt _HU·•(.,~ frrnn th I will . PiOnwl im ,··gt·< w. inti _ !Ii ,t ·, it· J tc> ·. 
· s ,ut , ~ -h~v,• '"· •·or, f 'J>l"Oph wl~o I lut , , hom , lac·r .aft.,,: n II. '11.H · nu, y 
I h,~Vl: II •v •r h 't'll nl~l-. l<Hl( , _111 t~••.t_, _· •I . . - f.1,. inr•wPHI eel ·,,. f nait ·. 01' ·110°\\'( 11'H, c;,. ' 
· whcrt•, ilnd' liH \'t.• .·mltf! Ii_ I' , .. tlw '\'II.Ill .· li.-r· ,_hi11g ~how 11 , n.n<l .tlu. 'ltjfiir' fo 
laop . tluit _ l'lor·uln ought (WOY I ( ~-· t' wltitf t ht• ·: (!lltl dt) with t It Ill n'an, 
~Ill' hly pnr.ndi ' (! _ iu ~,·hi ·h t'lwy._,.-~~•lcl . C\'t.~llunlly _ ft,, ,p_ t11~,·u t) try ·,_.~·.{ .. . 
_It n~, .o_n .t I~• fruit '/t · 1 · : ·(h~pp • 1 · frc:: 11 f tufoil_ · I! •n• . ~~•· H·ou·, ~'.i~·cia m~_l 1uH·c •. n~t, 
tli l-l~ _Ht)ll_o htn _l~tp/'4. A_ ~1Und1 d •uowf I'~ ... ?unrny_ lf-'1t _ltla _••-1af-0H ,.k It· 
mor I 1·4 \\' ·11 -nu•,~mng hut n >t ( · l' Wlll'HlCI' elimu.t ', ,incl th I }f loridft wilt 
int. •llig •ut .nor wt 11 -iufornwd • _'rh . iu h ·•.q ui't -; ~o v n~••" ,.- pict 1._1 r I in tt wir 
twor '_ it iH lumlly · 11~· 114•-uu·y · t . Hay, .I 1~1in,lH. 1· ~ i111rn · wnyH t.lw t laing.,. h •y . 
. ~,~ii h ~,-~ IUi tu y lmvo ovm·yw)u.art~ d_H•_ ·--1 \\'ill ~lP ~\'i~I ttlllik ,_: IL fa\:CH'l~hll' h11p~ --
' I h' lauucll' •cl i,!o,l,,doug, ~uul hy ,lnat, ·Hion up,m t l1,11u, w~dt·li ,,•ill ,u t ·1,.~ 
or luu·d . \\'<,1·k nrn) '('On , Ill Y _Hl~l•lltt.gc O I· \\' l\,f4·t t·<L' · . 
. ui, k .• n lid-ng, _t,11 _, rn1~·, 1 ··.rutliz .th 1· · · · .· .. .. 
,. 'J'. 0 , ! ·u,;1mn . ,-. '1 . 1>. I t I t I t l l I t 
. IWCt -~.- . t'. t ht' on . 'rhiH itl4 llO ,1 i>4t'·I' .aclit Jllf'_,. ~ti not UlM ' . t ' ~ _'- ~ 11 11. · I( ll . . 
· 0 Ji"I° H'iJ,~-. -_-,.; if4. onl~· ~ w lu t . \\'e t-h,~_1- I wi~I !> • ,. iHit _n:1 hy
1
• tho. ~A'lt
1
ncJH of_ o.•~-•· 
_ ... ,Ul'Y\\;}H'J'(. ~nd h t·e aH . t y r wh I' ·• O~\_U I' _pple, .,,_lio \\_ 'II ti t . \\ hn_t o_~tu l _M. 
h .·<,n mirn ,oHt _f n lunch,,, l ,,·1a·0- .iH li ll_\C' 11,·eomi,lu;h •d , _t •~d h Htmmlutul 
'l'h . op ··•ii•ug it 1, , 't~ I. ~•rropil'1tl l◄:x-,_ n .<·om1>let • f-ili<.! . H . i~ : t ht! kt.a ndi ·,·d o go 11()111 iu, l awa.k . _Et tu.! \\~ d1_o!'t 
hibitiou n .~fn:-k8 om111, __ It Ht · w~ Jc) ·tJlnt\,•_ •,,·, .n · to.J.JUt:l •'for u .-w-t·or:i l'H, · ht,l)~Mt\lv_•; n_wl J~·u,; tho · tr-011g 1'4t · 
-_FLOFnoA·s ·-ExH1B1T10N . 
rrlu11·t;<l11'y , -,rn~ nn impQrti nt t~V r'a ill . 11 t' to <It~· i · 1 the , 1 iu O '-,,, h liPf thnri . P . ~ijal,I_P fnfluPtH· ·1-1 will •~e ·ijol nt, wor~ 
' . t li .· liiHto1·y· of Ollf. 'ti~t •. l t _ 1.)1 ltllH th~ HII_ ,;1 •n ?ln do· IL~ \\' II ! ·1,p~ to · g! . t~-iu rn!lH~ 11.ml .iru1n·~,-~ onr:·. 111•0 ·_1_u(·-: 
· t Ji ,,u "' Mtand1trd of ~m· .. · 8 1-1 to goH.1 . ~on. rh1H m t l.a_. long 1t11) "111 v_t ov •.xlrihition_ to th, ~\'Od l' i'n -a. ·otnpt·c- t 
t ·h •01 hi 'th iir t!,..titi-i/teH ·,u,<_l· t.li.)it· of ·mor I rnl11 · to _th_e:: H_tntl t 1a11 ,my 
r 
I ' ,; .. /.' 
h m~ivt• ,· 11 l _iittclligil,)(, _for1,, f th~ -. re~. - 'dtort~ . . 'l~hey' .. ·1., ·(•)y 'will ·,·,ot ' eor~1e if lllllOUII oJ',,~l_, _trti~inu. ·w •·:h, JP-tl)',t.' _.-
_· M~lll.-~:e .: of- th . Mt• . il,n;rl .: · h iudttet . : . th-'Y. ~c· :duly fnilu,·~,-.and ' t hPY ~u•·ely I e-~-_a.:y·on. ~,·_lu~ ('I 11, h~,)~ •:t~l 1 _",ta' · nd ' . 1--. 
Ill ·u I'.; whi<th . it, ' :Orf rH. to ho~e _ wf 10 · wil I not S~l ed U1JlPH~ t heii- ~ffortA U.l' · ' \ ' IMl_tOrH,· wall f4. ·th (.,xlu htt 1011 nml f1 ll · . 
~~:.: ~me :od :: ttl h r{. Her to'.  rightly rlirecte,l. . . ' . . ,·011r11gltl1 •ir. fri •n .lH r• <lo HO. ~-1L. 
' ' . 
. . 
I. 
. . 
-tt;L0C~MeoE·* . · .
. ·. . ' " ,, ,· ·"' . ,, . ,. 
·) .,· ' Wh .. t On wan1an Did • . " . '..'_-. ~ · .. · . . :OEO . . ·MARRINE~ • . 
• • \ o I • • . ' .. J' ', • ' • •I • 
· .A UH tWl;IIH ·•tt ~ W ,~1, ,,., t'1a'viu ,· 1-l flain ' and : Ornamental · Plasterer.. 
-hour t>1· \ \\'O 1t:d1 (1, y to ,.f''· ,~, fr ,i-a) 
· A1.1, \Vo.HK Ht tt ,.-,._,.;u· •1 rnH .(•,·. HH. · . 
\ . ' h ~U4 work ,1 •( ,de l l( r r • • l'I I IU , , . I •• t .. : 
Hf,r, · 11,t•ri·i ~ fo.r: 1i11.ti-kt1t ou · , pi ,. f . l l. ~ · .. · ,· .-:-: ~ t~ 1 · ·-· · •. ; · 
• • . • • ' . . • ·, • ', I ( ~ .... ' AlU"I , J.,J_., • .. ' • ' , l 11 
1, ml hf y -H, .• 11 . ft~ t, HtJ"'" . . I h• . 'Jli'' f JI "mi, ~ p nKMn, \\ 1 ·1'1:;1, 
pfo.i1tM wu•u h _'. 11 t,11,k 11 c,u· of t h1•ongh l JtK , l• r,A : . 
11,, _ rni,on • '""'' t1h ·. 1, t-< t. r O<: · b ,' th • · · - · 
h«•t.l ,.~. ·ui\· .. ch nu·rl Ito· ir~J(, ,ui<l:a,li t I · . L.AhR~S-EE_; ~OUSE~ 
. 11th_ r · U,t · pl·, nt,H °'''• 1•p iuuldu 1 n hot~t · •. CJ ~'It " o -r,! . u ,n,.., 
·two ia.l'IWH ,1t .. 1· with ('itW ,w ; )) •/-4 , . B · BOARDING ~nd ,. LOD(}ING~· .
. 
f<>l:I th,. 1 •<·ki1tt1 H HH'OII ('OJHl,rH I\(' ·.1, .- j_. 
r, l•' irHt •t 'I, H.k In 1; ,.-. r :Ht•H fW ·t .' 
. Hht ' hnrw~ilH d. wi h . r · m t rk ~fmnn ~l, . ' rr• •r1t1H Jfo,iH ,,mhlc. ( 'nll OJI ,·,r , dch:c MH " 
·nlil ·•· ,111 Ii t1nlfdiHtu.ot, ·o ;tnk ·nll I (r · ·. 
.hi••rrit< by 11.ll owhi~ . hin1 ., · tt '· hi~ · h, l't \ -
. R . . . . ·, .' . . . I\, .·.' _· ' 
. . · 
MERC0HAI2DISE 
T . ·_ 
.. 
E . . I_ E ► - · , .. 
. , .-·~ {-.• } _ _;_· 
F RRI -- &-CO' 
·wELL.- ~ ··owN HAMS., 
. Late c,.I HamUton, N: Y., WJ_NTER P, ARK. 
four·t.•tn-lkt hn tdd•t, fo1•· ull I, rrit f,\ 1•i<;>.Jcl ·. · · 
, 111 f\,• •nt'y c.-ntM nucl ·vt•r, ,uu-1 ·nu·,~,i ~ E. :.Q. TANDARD' 
. . , .. ,11 ,d ll' I Ii. ) ,; h,' i111ii11' "'.~M: . Ill pi ·k- . 'i' l l i:; PATENT . FL 0 , u R . 
. . )ll' ·: ht~ \ H H . ' ' ' tLc..f . })\ · 1-1---o-ti-l . . . . . . . . . , . . · - . 
'.\..-l....;,__-----n ou 11d ft-nit', to h (\' t ll -It l"J.{' h ni l ltit ·: 8cmin.(Jl(~ . J>hs_.trfunc)_i ·. 1IMPORT D· GOODS OF' . 
th b, 1-t II) <.>f ,t hi :1,;L~kt {; llH· . II · , ( p ·. ·. . 
•,• · n.1 cl tc -h iL\P tht.tu. h.,•a1wcl a,K hi,!h tiH · .WIN-:i:ffi_PARK'; 'EV RY . DE ·.CRIPTI.ON . 
. uw ·b1(P\\'(ttld .ullo.w ~-Jt.. lw111µ,.upo( r-------··-· -·-·-·-:·-··· _________ . ___ : __ .,:: . . r .. -- ··-·-- ~ . . ' ,.,,· 
Y( ,l\·t·fo.t· Mtntwhc..-ri.- owi,1Kt.och·ou~ht , . . - .• · -· -· Onty·1 ... ,,, lfoicl r ~'tnd ~, -
·\\ hidi dicl uol- ufl'l•t·t 1t r low gr ulld, .Physi ians' Pr · s ri1 tio1_1_s th · I JI. \ N.))Lfi-1 0 Cll l';A P OOOJ)H. . t1t• n· :• ivnl g ,od pi'ic•t•H, , N~1.11 ,,·ur' 1 
() Id-. fot; I 'HK t '!" I\ Oft (' · t_l . ('(ll\ 1-( ")· • .' p ia_l JJart of ~ti r 
I 1Lt-t lw t. 'I Ii •11 t. r.r•· erop ~ol 1 wH H :rn< 
Im k, •t~ for•. whic-11 HIH r<•<·c •ivt•d r,2 .·HO, 
J◄:~· 1w 1 · 1 ••M wt>r ·, S2 t .M>; It•, vini,( n tH' l- · 
CIGAR · AND 10BACCO· 
·. 'p1·i>lit of' at .2ri. - /1,·.~. 
Japan Fruits. 
· 111 fr(tit g1· >wi.11g1 l•'lol'i,ln. iH 1111 1m-
1pt·m.-,•111 er_1t ·on ,J11pnp .. Nt 111dy 1tll tllt1 
fn it K of th· . 1 ikn<l )'.~ Empir ; lH '"' 
·i·t •.<·, l• •cl withuw ,twl 1H0Ht- of .th i,_:., ill -· 
t,rin grt11tt1•1· iwrf1•dio 11 ·1i •r<-•t.h11,1:1-th •1·~•-
'-..,/ . l t1sin ~ss. . 
. . 
t;OM Pl◄:'J'BNUY ASSUIU~D. 
111 id,-urnlnrH't' ,~n<l tot,· t<:> .,,;.-(1 , t·eU.t>d 
· . ·. -.- i11 · qu.nility. · 
--··- • . LHt,1nu,.f c,; ~ ~-•i to ·t',imilic>H who 
. ·J. L. B, EAG._Elt, ~ -. D., Proprietor~ huy Ill 111 rgt:• <jllH\ 1l 1_ ·_~. . 
r 
L. ·D.ON-KEL' ·.& : c·o ·M.PANY, 
·' ., 
. Our l(·,1hw) ·l'tfr-,la~·f( r . ,md \,,··~tt-~,i· t h,,w 
ll~••. Bot,, rik io, ·,, frTHiH ·vJti·it•t y iH cnllP I 
-by tho 11 ,JupH. '. Rnt unu lll]HlH, •• · Kii ( ,;-- .r llHhhi : ... ·rri.· ,· ·rrt•iit•.'. NnHli°i J\ tLki ,· 
{ ' () H •. ' () .A 'PH ·. q A) ·' . B If\ r-., ._ MIX ~:n. I◄, g 11• I:)' .. (, II r C I{ EN . -.i.,_·- 1~ :1♦~ D·, ' 
(. () rr 'I' ()' N .. . KE )) 1\1 E A I., ' . t. N ·1 ~ .E A C H I◄~: D. (; ,\ N /\ )) A . \V O (;. u 
• ,A-: -i, 1,;;; . -1., i il'if i"i Ii <} i Nh -jfo Ji; k- ~ ill-: .:;.(1l ,\i:1TY .. -· .. - -- .... --j---·-_--~:,_-_··~ ~·- ~"~-
whi' ·h t h ,) n p1u1 t1H J_ tl •H ·l'ih ' a _, n~t •r 
with u iH, o t, n..,_, l'i11 µP 11 t., nml n . Mr~ 
Bt;r<·kmn,~ Htl) H iH orio of mir ·f,..Ht, 
k n(>Wn nwl m< Ht . t1Ht · cm cl , v,u·i t it H. 
Al-\_ wi'll \>e t; ·,11 hy .th •x h, n t i~ · -iu·- · 
.~ nmt . o°f -th ,·. ,ln,p1tnPHt '_ p •r i,1.1111 -,-i· 
wh i ·h · w , · ·,. r puhl iHhing; th . l"ti u...- • 
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Ju t -l tel t ( ftJ Lo 1, · , 1 nrk :·Jt. It ~}I( 11)_,11_, Ill t,_JH ,, 
1 i!'4 ' )M ~< < <1 PII ·uJ(h for 
' 11lu,wript 111i, I ,i,H I If' y,111r1.it1 • och;~lll('f', 1 ht '~it Orlnu<I - ,qnli v•· I! •rt , : I ·' 11' Hf 11t iu •nt Ill .wHidi 'nll tw,wt'f'~ 
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\' 1'111 ~ IHI Upf ► ( _ 'I ll 011 , ~ • · · . 
. •· 1,1111111111 ;.indlorn~ h, ·, nu,it··Ht"ioul,I h •-.iil •. ·t-.w'4 in• ti ·n .
1rp1·i~:. M for .wunL oi lw ,-. ·-1a11 : r; •a ·lw,1. n . 1.at, ln _t in 11u ,.._hHpt. ,r 
. . · ,, '\ .... t.11r ('(tllfllli11k1'ti,11 .' witi, ti,•' . '11·9-1•.· of . t,h 11 ;i·<:\11 · l ,o :u;-0_ II 
;h'N4.t411d t , .J. H. Jh: ,•tc,,Jrc . Lonl,(wo•· ,t l•I,' . · 
. . . . l'( ur"liu, 'OHhl,1' · irnd t II<' l'tr(i< 11 . 'lit1r ,l,tiy Ill )·,.,111.1J(. rrh I' ~ \\'H,H . lt . 
. )lflt'f' It _Wi11h•1· )'ark ,~·lt,h ( 'lu, ... ~1. ·t.,uld . . ' . ,·~ . 11()\'' t \ ' •r.· .• o·•,, ll;•, '(~t1 '11 ( f . ti:. 
_tnpp •l ,, __ .tl,i Jitw · •· JJ( '. iully 1f t!.: , .. , 
· · • c• , t •i1dt•d •·11 t w11rd Hl:4 JH'Ol> > •(L iH , 1-1tM'1 • wi,i<l I lowing ., hr · u · h ut . l h1 
l•:f1h•1·1•d ~d t ti,, poHt •t'•ll. , ,~ . u t Wint •1· _l'n1· 
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t rill' ,d1irrh · i. pnH·t"in1lly-:1,r·qhil~11 in• n ·_1 l Mt1TTtirw Olli~ frrcli IR ,·it Ir-it lit.tit ... 1 ( __ :\[
1:: .lattw_ ~({.· mun , iL l?rom_11wni c·1l1~rn1 . l ·, 
. , . • • . . , . , , - _ . . , · , . . . . 1 • . t-. . • . • < H 11,r-r.l .T'PlTttm ~w-.f-..-t·R~'-' , tth·N '-- l0Hk-1r1J,{----:-
1:,1 11nt f m . t lt1. 111 t I H ~ , ol 1 11111 1 -·pat t ~ • t'l\c ln 1· l11 HI w.1.• •I , w lrn·l, .11-1 11 h~o .t'lll I n •ty · I• londa · ,oH•t· thoi·oughl.v, h11,H dt-,·id• d · 
·' - li-011w ·uu,dt< ,d t Ii .t ·l,H' (' X( ' !))t-'i.011 of ·,_ta·• t.lia t Win l ~I' P~u·k LM ttw UIOHt t tp, ·ti \'t~ 
, . l II l ·.·· 1 -.· •, ,.,· . . 
1
.,, _ ,· , • • , 1 I . , •, .1· • ,t . , ·.· • J>l1H·t · lwha.HHPI} · lt•lrn 1>1 honghtu -Jo1 
·' ITII g11 I'( t ' ll Ii l'I \\ ti l 1r u"h 'l,7( ... lllglll\ t( p Ill~ ,. _t, "'.1 \\ !H, 1: \\ pt lllh,d ll'l'I' ,n1_d will h111ld It rn1tHgl' I t onet• · UH 
tnhlt>~n1Hl nll· . rt c">f'llowt•rH, fi-11\ '- .: tlu· _·an\ ., .·. r11i11t ot '(\ll' t•Wt•luul ·to .llllt-1·la.l'ht11 .\v •uue . . ,, : . · 
ht•1Ti1•, i1\ 1,lnc m •. ,~1aplt• t1.·1 !4 :.n·d wit!°, .huy frkt'< 1.u·_t:·L>et111dotl·w,· 111tttc':J:i,d . · T;w .Hdtoc,lcltil'tlr·(t frou:()dn,mlo nft(•r --
hlp ~om . , I tf t_l( '. "' iolt•(~ l,tnil yt1l1( \\' jc.'HHH· If . ·CH.I \\'llll\ illl.. H<Wt ()f · p1·i ut it Jg do,w . hc·fo~ . offt•1·cc'l' iow · I'll tt'M agnin r, .. .. ,.;I . tl11• 
_mi11~• . crpt•11i11~ in- th, . -w-,HlH -'. u1H\ ,· 110 t•q111dly ''\•H ~l~•t _11 lwa1•. ft· ).t,1 you ·· .Ht · , ·outh Flot·idtl. H!ilroitJ ·all(I MJ.>t>ntlj•aJ.:· 
. .011 .. lu.lPP.' du · in thl' n11tkipn.tio11 ·or , H· 
IHUl'l' t IIHll ·''· lil:(ht . froHt Oll<·t· t\, lllOlil It any- ti111P .,_tiHl Wt l ,riH ~unhllltt•t' ~O(J<l t·aj>lng from thl. mul . t<:itlllM w·l,ich }.·,H '\'(' . 
'".' .. · u , 11,lorida .-_ p1•i'1Mt•11ti,; · i, ~pring-likt• -w-cfrk · 1d, u · h~glll'r · p, :it't', l'llll i1 }'OIi ,t,·!agg,•d th· m _fi p1•t• t-1iil 't( t11t · bt.i~i11ninl{ of 
II 'ppdl r, I H't' , 1-1111 t, · .j: . ,. •i·y t't_'frt 1• hill~ W~l~l '" r foi-. iufcri ;I' \\'( rk til ''.''' h( ll' •: t,ltrH·. t l'l:lll, 111.1 \ ' t' ,.uul h. lf)t' dd IT ,1 h . . lu~ 
. • •.'.l'Hc11Hl11.1g <~U,ltP <)l'd1~r. Wt 1 Hll))JJOli • tltt.• 
rnd nt\nu·ti\'t' to p<··oph• f.i •t•. lily 111·- Tht t .i~ __ tlw_ t·hulpt•~t-. .· . ·('onu. antl • 011U1 l•loi·.Hlf1Jw~ph_; ha.vca 11 . r 'u,1-1011 for· 
1:in•cl 11' .. )IH :-4 11( w drit~, :,; 111Hi l,ttJ'tit 111g HP I "t°1s , ,,·arifr. to II H, 01' ll'll \'l yo111· 01' · tlwif po)i' ·. in thiH HUl tA11·, hu ri il-4 . not 
w11tt•1· pipt •~: 11111..l. ,~·ith i-;irnHz-;n o'itlf\,1 '. t~ . cit•,'·.~ wit •h :\II'. Ln~fd. . · ,,dng t, thci HtHt •H.ai.li:oucH'otmuiHl'-liori-
. . . . . -~ . :r-1-'H 1-u:~iou For lw,r .lan_vt. wl'ittc11 oflichill • 
IO l'~)H !d . ·11-1, ltntllt' t'(ll' t \\'O ()I' t.111' .l\ 'tu'htttli Uw ~- F\ f •o·,.,k _H·turJ' .... lloo.k •1• ' 
1i'1,;.11t.l1 ; _.- t<; _t·omt•.,- W·lrn:, ·wo1~cLt,_1::_ •if rriH:H~10M1•:n:1c ·r,.i) 0 .' t<l 00° hd< w !1.uit.th •ii· 1·11L~H:<lid -1!<>-Li~-it/ i·f 11• ·\\·•it.hg,~- -,· ... .. ..!.. 
· · 1 · · I k. · · · · I :.: ,· ' I f- ., · · t I l . rn~ rn tA•t-1 -to 1-1d10 >IH m tit( Je1t~t H.·nd wt•1:, -.l 
· u11• 01 t 1t·-n1 ·11t•, .· t•1· "'' . ,,, •• · •·"·l···1,t · ·•,1•1· - ,_l > . 1· «'( J> t _•. ri)zt•11 · . o .· .< t . . ,t . •- · • · , '. . . · . . - ,... ' ' • ' ·' ':' · · ,. ' ·uot ·,.m ant ,nd •cl. . 111 ~orn '·c,unfril•114 ,,u il i l 
' ' 
• . . ... . 
I· 
. J ) ◄..I . 
P,, -- -t'l-:, .. ~ ,...- . .. \\., ~ • . :,., . 
v\ AT('lli•: ··, . ·C1. 'K.' , JE\\,-Ji:l .hP·r· • . ,, 
's Si•h dn ·1.1•:s , · 1 >-· .-' 
Fn J<JJ , \ 1<-10>inF. < · 
.WINT . R_ PARK, -:- . FLA .· 
L . 
. 
A j · AO 11 ' ,DIIUO ,or, 
·scH,OOL· BOOK$, <~ . 
. . .. ( . 
Adverti~.d Letters. SCHOO.L SUP.PLIES,· 
. . ' 
Lil'!lt'of.Jt•lt :,. ·1·1•n1Hi11i11f;( ip th.- i>.,• t- · 'TJO I #·1 ., , 
ofl.1t-t ·~,, wintt'r P11·k,.Jan. ; l8R8. lrnc'> Notic~ of l_n_qorpor;atlon. .Ml S J . 
, · . I 
•"-·"' ·•·•·•I :·•1 
('U llt1cl ror ·i1.-t hi rt\- d1i YH w i II l,l' (1111 . t.o ,\H r ''l'1ln•tl l,.v ' I'(' , I!, ,ir. mm,,~.,. :iltJ' "' tlw . , , . ··\: , r (), .. J S'I" ·~ J N i ~. ' 
. · .. .· · . . . Lu, 1Htf Flhritl,t, I ,\k( 1l1•ll1t11 ". l>IK••iU, , 1•1·. :t:1, P"K•• . • 
--- tiw · Ht•nd ·h t·tfor Oflit• •·:.r -;- . ·-·-'---,- - --·· ··- - -2:.Jt-1 / 1r1 l r p · :fM'" ~HH' b,_ gfvrm-, m-- t·h,•1-nrm, t1 ll TTf II . -·Em· TYil'""'\ A . .- • . \ r1· ----r--. 
. . , . • • . 1·or11or1ttlo11 . 1111• Ill Ult• ,,r \ hid, '" tht,_ • o ll'ru ~- 1_r::\- ~b.J-1=\- - ----¥ ,--I--- V...J'1--r-"l~- ,1i--.--.. ---=--B ' HUHl): \tm.- . . Lux.I . · - l·tout11:i\-t-'t·rr:-mt tn .. 1:•1rr.-Tffl"n . I' -;flltfe , · , ,,., . · · · • ~ . _ 
. 'n lc-)IH:; \\'n1. ' (prn~tu.1 ) M·Jnto. h , L. . ,Kllfl tho 11rl11dp,,,.11,l!lf'U "' '''!""NU4 Ml111II ho Or• . Fruit and Confect'ione·ry 
J) ; II • , II l\l ' ' . 1·•1·1·ki11H ( '111 , t \ ' lt~o,lo . . )mll/,(( I " ·· Horld11 . .flJI l;(t II Hrn l ,u,t 11rt1 . ' . • 
· l ( ,' 1,, · · · , . ' • ·•> oft h• 11111,11 11•• 14 t r1111 a.1•t •ti l,, tmltl ro1111m,11.v lt4 tllf' • ., ~ · l>H nH~ H Hob. 11 ~h.Y, i\l l'H. l.111.n (... p11hll1•1ttlon of 1wwttpl111 rM 1111d tho •·"•·r, lnl( 011 of · .. \\ Ii\ I l•J{ P .\Hf ·, .-_. . [t LOIU H. \ . 
l>m1i<·lri F. B. . !'4awy r , I nl,t·rt . 11 Kun rnl prl11tlt1K .• 11tl r,.11l1Uichh1K h11Ml111>to• .. Thi• 
\\.ill ·r \In 1 tr.~ lllll .,i.,ut uf 1'1lp1tal Hto1•k uuthorlzi •I IH tWf'!'' · ♦ fh'H. 
· . • ': · · l_1u111lrNJ dollurM, 2..,0IJI, of wtrl('t, t 11 11,1r \'t•nt , 
. \\'lit>11 'rnllin~ r~fr· lit• uHoy '· 111t •n1-1~• Har l11ik h""'" 1mlcl. tlw h11lun(•t• -!o ., • . ,,,~,11 WhNI 1!1_11_111d, 
, .· . . · · · · " bs tllf• tllr~dorM,. 'J1 lu1 tl1111 ofth1•1•om11H•11 ,,1111111 
l. ·•c. JO L ,S 
1 !.- j R • 10 
.. ' 1\cl\·\'d l~t•d. · of . th • r1,r1,ornflo11· M th• FltHJ lif .tnuun.ry, I 
. ,) Nt). I Eu, 00IJ· I'. )(. . '""' th ' l111111 .,f It t ,r 1111t1, t.lr>'11 ·'" ._tlw ... r I -~.Hy· 'r· ·1·.·A·.··. 
.. ,~.u111,,r.r; Utt • F 
'I'~ It' lt11 t1h11•p4pt .,·, 111 •orµoru.llo.~a Hhllll lu~ r• !11 · . 
''" ·t•••I t,y ll hon.-11 ,,r -HOVtih hlr 1•toriot tthwj4 d ., .... . ' 
. ~ofice of . lncor.poration. ·.,·, r y ! Mt, I . ~ for OU♦ ,ri,or, nud tht ro11rtt•r llfHIII • 
· , 1lllJ 1u• t lw h .v~,Jt-ttlll. ·•llrtwf. Ttu: U1mr,l .c,f 
( fff . ~ f 'p 
Wt. '. Tl-!lt PAltf.: 
·oth:e IH .ht!r h. l(h' ◄•u thn • 11·11,I ,r tho h,w of· PlrN·torH Hh11th4rn· r o 1•r1•14M1•1.1t'. \ ' l1•t l're:,141th•1i1, 
ti, Htitlt' of J•' lcwlcl" ·~ov1 rulu,,; lhu ,h1 ,;orporu.tlo11 .'t•cr1•lnr,\'. ,uid 'f'i·tt·, 14 Ur1•r, ·,1 I u1tl11~AM ,\li_11m,.,,.-,, , ·111 
of -r1Lilro11dM.ni,c) ,.:1,J.1mllt' 111,1m,v,•il Ft.•i1r1mr.v 1»!.11, J,:,mor. lu ( 'hlPf, ;11111 ,meh Mlwr orU,·,•r,4 lltt 1tw Hy : \. J N ,:J' J•, I 
IM'T.&, "nd 1tl'tH n.m·..-11dnt'i)r.v 1 h'11rPto , . ttw· u11,IOI'• li\wH ""'-'' 1,1·ri,•'lt111: · 
Mll(ued ·hu,•1 tlJlliOl!lut ,1 thtnu•f1H •1•K t.ow•tlu~r,uulvr ·ri, hl"'h••Hl llltlC~Ulll uftrnh,t11 tllH .. 14,orll, hllty, M·E· -H·oo .'11 
th 111 11.11• of 'l'llf' _.Jut·kHc'H1vlll,• 1t-111I ·th1lf · Hnllwt ·" to which· th•: ,·or1u,r11-tlo11 ,ir1uy 1tt,J,J1•d lt ,wlf n_t 
· c,;111·a,11n ' for tltt! plJrpt1t1 of co11Htruntl9~. ,,,uw• ILll.\' ·1J1ti(• 114 t1,•1•· llu11tlr ,,t ,lolht f14: · 
.1 ( . 
D U .GLO 
. . ' ~ .. 
ld • n • . 
'p' HUl .H 
,·_ ntl11Et,uu_l mul11tu{11fol(n, r,,•~lrmt'1l f~,r · 111rlt!J_1· 11 :4•• . R·'··. ,,, '0 .. ' '.' _r t.:. _·, 
.' 111 Uw i:uuVr',VfUll' f o{ p◄ r RHllk u.11<1 1,rnp11rtv . HI.J(IU .,,. ·: . , c. H. 
' •. . I ·. SA. ll ,.: , . B 'IC1'.0 ,' , . } : . . A.': 'l' _·'. l(JWMO ll, .( L ( . , -, a,:·.· u1:: m,u1. 1, ~:' 
• ·A . • · . ltowu:r, . · If Jf . LO\ l'f''I'. 1-i • • • Wll,Ll.\~l:-1 . " , • · \\' 1 II , · I 
'' lltcYAl'\ ' l'Al ,Mf,' fo: ttH(:) . . \\',di. HUJP, ·o i; . Jo:( • • u111. II~ ; . ' . t•I' . r•·. Ill JIITI•: K ., .. ,. t'\'('I ' \'. lltl( U,Y 
. i .lnc: lc jfOfl viii••·, ~··to ._, ,Jnh· .. J_I. I . !?- :!- l!U , :. L. \\' 11 , LI A .,,s. · . II 1 11 ):!·m ll; , . .. . suuf ?:i,m _,;, Iii . , . i r, .' 
'~ -.--------------~---!"'-~~----!'--~-----~--------..... ~ 
t • I o ' I • ~, 1 '- • '-
._ ' - ~ . . 
. . 
.. ,.' 
..:. 
... ". 
• 
. ._ ._. 
1 
. , ~oh~ol '., ~o_rk. _ 
..Jfow nr -you going t k ' ·p lH pri-· 
.- mnry ·gr, li H _ouploy d ··~v~,.lJ, • . t h 11,cl-
~ vu.rif•c•,1' lnHH(Hnr• 11 ,'it ing? H1lp[ ·H· 
j n~ . t, ·. find, .. K.r• rl r : ·i _ •M · j, , re,t_tlira~: 
· t wi<·•, in ·u 11.ul, 1t' 011 ·,,, in 1, i1g.1111.g _· 
. )II('', in_ ~. 1lf) r11il . , l"(:1"4 H 'tw·i(•( ' 't,h .. 
· · · n1· .ijdi 11 ldt fi \1 ( . ho.11 tH u . -of-. 1,ht Hix ; 
'. ,rnd for th iij _ flv_ hottl'H yot'l nlll~~ vro-
_. I . 
. \·id . int 1· 1H in~ Ht:t '':Ork, c,IH( t h 
• t • ; , • • I 
,,,Jail k •n . will pro_\'i,l• i . th ,m;,i lvu( · 
\\' h" t plu:,nH ·1mv • y< •·• nuul f >I' thiM ?-
. -, ;hi uld . yot1 k·u\JJ ' t1 1fH' youngt•Ht · cl1il-
.·c1n1n ·oi1yi11~; ~H' writi11g nil t Ji ·i!':' tit11t. ? 
. \\'ill t Ii ~- l- t1 ii.,t r •~t. d in t h.t t't . \\ t• · 
t.h iii k 110 ·1 • It, -lait,R h,·, ·i"1 t rit•d , ~ 11..n<l w , 
hll,\"(~· ~ •• (.~at fnU:tinu ·,ind t iriH!' ·ll:J.(ll,in :·. 
'I~ n ·.·.~-~ .nt~ will . b_t'1y . n · t l1011 13r~u,l r:l~1t r' 
J.igli t•r ~, iwd , ·t.how-mrnl' d1,;,ir. ligl'it.,•r t-i 
will funii h !iplis\lt .\\c r.k fol' tlrn_ ht·~ •~ t 
• •• • , • t 
t i ~ I • 
- ~ D • '( ~ • 
I • 
• I, • 1 • • 1 
GAP:EN. & Co()MPANY,· 
.-lc.,o N T~ R. A ·c~T,o R· s .l ~ 
TRE.ES FU·FlN.IS-H\E·ld· AND ···._· . 
' SET OUT·.· . bAND :CLEARE: le) • . 
·-·-·. 
i. 
1
1. Jiri!1ud·y ·efn, ·H in the_ HU..t ,. -' 'hot• p 'gli 
h ( _lt,11 1-4, d iHHl' 'hJd • m, pH nu l pk tu- 'M, 
. out.lirw pi(•t 1p·c•H1· ('la niu-l 1-m 11d u,old -
for' 1SWIF,rr:.su1tE ,:,ma. iOther I Be,st 
·{Jr~1dcs . of . Fertilizers. 
' • • • I -:: .... 
_._· - -.-~ - ®' 
j" , iug, Pll)H.-:1~-doll ll_lllkin~. C'Olor-Ho i•ti11g_.- ·· '._. l:".:'/_CJt:"_ UJ't~IICJANC1r._ ·,,._, . B1r.sr._ --c,nunA-&IJ~tl.· .,.,r~n_T_'iA-r_·r_·n. 
I ,,_tf-·µro u·pi11~ drnwin~ _·with . Hin t • ·1uu-t r 1-nc:. · //Jc:JUnlf c:. 11, C;4 u.mrHtJIC:.C, /JC:. t,U I llf I ,;,,u, 
7,1•1H"il , iH·-"j,/tpHr nud 'pPrwil · ·ti •nt'•nNi . Htild.in,,. frpm Jffi11t •d wol'(l H -on t·ard 
·1 
... l 
r, ,I '\, 1 ho11nl JHl(HH' fol li11~; W<')l'(l h 1il.cliug 
fro m1 ,-ri11t c.·dll•t._H'H, .\,· rl<inJ(<l' fraw :. PL NTYOF GOOD .SEASONED ST9VEWOOD ··ON HANO .. 
_ing 011 ti1P bl1.1C•klH'>ard, tin·,, d ,,<>r-·k, 
rnuy 1111y or· n il l ► t • ll ~t.>d t<> ~<> f d · 11d -
. •. , ·a11C1i..~t". 'l'lw country ,,who I -iH. Hlll' · 
rnu11cl •d b . 111illio 11~ of ol jt•d -whid1 
(•0 111,l l,L•:uttltz, (l fo1· hiH wo,·k. Wil.l · 
y·ou di·i~:e tJw· t• e.hil<l_n jq (> \'••·r t'ln•· _-Nl'd' 
t 1:t;1ul-rn ill of .. n,01fo. onou~- ,,·o rk, or· 
tPnd thi•tp ·pn•r tl1i 1:J brn,ut iftt'I road ot' 
pl,tJ 1;_J,,'x. 
. . 
- .....__,.. --
IN,...rENDING 
Kl1nula'-. \' i~it \\ int l• r P nrk ,-,rnd Ii e ht! pro1_wr t ieH ·in out· h irndr h for nu king a 
· . . Ht:I !(' I ion. \\'int_ (•t:P,u·k iii the t Ch·lieHt 1-ln<l h 1t_l~l1i ·_. t ,Rpo-t ·in ~.,lo.rid1,1i . . ·. ' 
With .' its· SEMINOLE HOTEL. OF ·2so ·_ROQMS, Its ROLLI_N~ COL- · 
·LEGE, 'the. 81;:ST SCHOOL-in the -STATE, and Its 
· · 1::xc·E.LLENT. -soc1ET:v~ . 
~·: ·'· . . Plant' for . Top Prices. 
· . ·Tiu; i11dtH't i11 •11 b, , · rljmi · 11 H ~W ·,Lt to . ( ·111.lj~t•nl i-;··Ho(• i, 1-t <~ va~1t~a ~~~  :· ~, :i~id, no oth t· . o wn _in Florid, <·tu1 fl<1tml.. 
l_,ln nt :~w orn11g«1·. g·,•oy ·, 11<>w · HM t.l.uy . · rt. i tr wit,hi.n l• ,,1 1i :Miu: .. of t h · pt· . pero11 1-1 ·. o ,vn hf Orlffmlo·,· t.iH•·c· ·irnt · Ff n.t, 
-wtr~•t(in . ' (,H.rH .n<,(l. 'l\_,w, 11rie 1 _for . 1·1· · · ·111'· · 1 ' 1 · ·1 ·1· · · · · I ·1 · . · r-. ·with \\' 111 · 1 i t ''"' 1oi• 11 v• 1our· ·o rnm11µ.l.<: n 10 11 >Y l'H.I . . 
1 1't•gt'iln! ·11 l~·>l'icla ·ornngm~" 'anf llO H,H . . . . . . • 
- I, il{h ,i ... u .. ,' " 'P. re ( hun, 11t ill t;IJ : H;. iv lio · · .· · . Orange;. G._f'!J!_eS_ of air Sizes, unrmj,:rDVed La rids, Eti:~; ~ - - '-'-+--~:..-.,:..+--'-'t-~ 
a:...--___:-'-----,-----,,-t-~ i-,l-tt-tt+f4<·htr- _ttttd i-ng·-frttr~ Hnh . -~·- · · · · · 
, .. Iii t hi8 1wighl 01'._bo ,1- · at_ llH )'(.iflliO ll n.l ,l P_'. . pri,<'e_·M. '-l,~ n,ny_\\ l1 1· , ·- in . 1• lor_tcla. : . 
lllPI II t hn.t- . Ml_ nn1 ·11 · ·an l_,e ohl,Lirit\d . 
· for. fr:uiti now HH t.lH•n . · No, w,~ ·u 1'1' not 
,. iHi'orna I')' ' 1101· ('l'il zy /l tH] \\'t' Ill ' ll. II jw; t 
. . ,,·hn t ·. \\' l' _ HI y . . ,;ritk(• ll J.) th ' inn.rk_(~I, 
quot II tioi1 H n.ncl look nt h ,· pri< ,: of · 
ra ll ~t.' l'in Ii, ' l\ln,~<lttri_il. nntl Na\· •he 
·HPft; ,. lu.H~·k \ o In Ht Ht•ptemh •1· . Ot·toh •r 
n11d ~.~ " t.i ll)t')f I' ,w\l ,·. wiia. · . A-1 or-
TITLES 'EXA_M.lNED, . LOANS · NEG.OTIATED,· · E:TC ♦- ~ 
. ' ' ' , . . . . . . 
'A i..L )NronMATION OHU:RJ,Ul.LY ···,1-4 u,. G~ MA~ . . ~A. ·IJ>bU M ,-· SoLICIT_OR, . 
O1VIN ON APPLI0 ATl? N TO J J j J j ,r J 
. . (LATE OF· SOOTL.AND,l · . . 
- , , · . I 
~~ •··: LnW· an.t:1 R .e~~-· E~tat~ o :tflce·, 
WINTEU · .p ,AJ?J{', - - -· - • · . FL9UTD'A. 
I 11~ .iJi . hro ugh th 111 ·; go Ht ill fur h r 
·. h1tck ancl i'4t.'t wha th y w •:•• w rt.h i·n THOMAS . w. OAtFFtTHs: JAMES A. GRIFFITHS . . 
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